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Clinical engineers have been required to the medical equipment management in medical institutions by 
revised Medical Care Act construction in 2007. Medical equipment management provide a safe and secure 
medical equipment. However, the practical experience is little and the environment has not been established. 
Therefore, each medical institution is not equipped with enough medical equipment management of the 
environment. This study was constructed with the inclusive medical equipment management practice room in 
Hokkaido University of Science, department of Clinical Engineering. This practice room constructed to inclusive 
manage the medical equipment. As a result, we were able to properly management the medical equipment of 
the 76 units that we held. Moreover, we consider that be able to assistance in education by our construction 
























































































































図 1 集中管理方式による医療機器管理の流れ 
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図 2 医療機器管理実習室の構成 
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図 3 医療機器管理システムの構成 
 
 
図 4 医療機器管理アプリケーションのトップ画面 
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図 5 医療機器管理アプリケーションの貸出画面 
 
 
図 6 タブレット PC を用いた場合の保守点検画面 
 
























































































































院機能評価  統合版評価項目 Ver.6.0 ，
http://jcqhc.or.jp/pdf/works/v6.pdf 
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